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c) 180 ° roll, Hma x = 60 ft-lb.
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Figure 7. Comparison of Various Vibration Control Implementation
Procedures for 30° Roll Maneuver
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Figure 12.
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Implementation of 180 ° Maneuver with Various Numbers of
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